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MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR 
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 PELAJARAN 2012/2013 
 
Siti Zulaichah*.A54B090125, Drs. Saring Marsudi. M.Pd.**, Program Studi 
Pendidikan S1 PGSD Penyetaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2013, 113 halaman  
 
      Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan  kreativitas dan hasil belajar pada 
pelajaran matematika tentang bilangan pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Mranggen Kecamatan Jatinom dengan menggunakan strategi pembelajaran Index 
Card Match. Penelitian ini termasuk tindakan kelas  melalui dua siklus, tiap siklus 
terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. 
Analisi data  secara kualitatif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan  : kreativitas siswa 
mengalami peningkatan pada indikator Motivasi untuk bertanya prasiklus 
mencapai 7 siswa (31,8%), Siklus I mencapai 14 siswa(63,6%) pada siklus II 
mencapai 20siswa(90,9), indikator Sikap menanggapi jawaban dari teman 
prasiklus mencapai 4 siswa(18,1%), siklus I mencapai 13 siswa(60%), siklus II 
mencapai 18siswa(81,8%), indikator senang mengajukan pertanyaan prasiklus 
mencapai 5 siswa(22,7%), siklus I mencapai 14 siswa(63,6%), siklus II mencapai 
20 siswa(90,9%). Sedangkan hasil belajar juga mengalami peningkatan pada 
prasiklus  rata-rata nilai 54,0 dengan tingkat ketuntasan 41% atau 9 siswa, siklus I 
rata – rata nilai 61,8 dengan tingkat ketuntasan 14 siswa atau 63,6%. Pada siklus 
II rata-rata nilai tes 69,09 dengan tingkat ketuntasan 19 siswa atau 86,4%, 
hipotesis menyatakan “melalui strategi Index Card Match dapat meningkatkan 
kreativitas dan hasil belajar pada pelajaran matematika tentang bilangan pecahan 
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Mranggen Kecamatan Jatinom Jatinom tahun 
pelajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci : Kreativitas dan Hasil Belajar bilangan pecahan, Index Card Match 
*    :  Peneliti 
**  :  pembimbing  
 
 
 
